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テーマ 「くすりの正しい知識，のみ方，考え方」 

































































































































































































































































































































































 食後は食事終了後 30 分を大体の目安にしていただければいいかと思います。多くの薬が
食後ということになっています。これは例えば食後が一番皆さんお薬を飲みやすいという
ことで，そう指示しているケースもありますし，本当に食後が一番よいというケースもあ




















































































































 薬剤師倫理規程は 10 条までありますが，薬剤師とはどうあるべきかということを書いて
あります。何か質問したらその情報が漏れるのではないかという心配があるかもしれませ
んけれども，倫理規定では「薬剤師は職務上知りえた患者さん等の秘密を正当な理由なく
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